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APRESENTAÇÃO 
Apresentamos à comunidade acadêmica a décima sétima edição da Revista Interface do ano 
de 2019. Nela apresenta-se temas variados, que abrangem diferentes áreas de conhecimento. 
O leitor terá aqui registrados trabalhos de pesquisa como instrumento metodológico para 
realização de diagnóstico socioeconômico e ambiental no contexto dos assentamentos rurais; 
apresenta avanços tecnológicos no sensoriamento remoto e um crescimento no interesse por 
aeronaves remotamente pilotadas (RPAs - Remotely piloted aircraft), popularmente denominado 
DRONE. 
Traz uma descrição da estratigrafia, do Grupo Bauru (Bacia do Paraná) que aflora no Sul de 
Goiás, descrevendo com mais detalhe o munícipio de Quirinópolis/GO.  
Aborda a compartimentação morfopedológica da bacia hidrográfica do Ribeirão Taquaruçu 
Grande (BHRTG), localizada no município de Palmas, capital do estado do Tocantins, a pesquisa 
apresenta-se na perspectiva do estudo sistêmico da paisagem. 
Registra a caracterização da situação ambiental da bacia hidrográfica do córrego São João 
frente aos desafios relacionados à sua condição de manancial de abastecimento público e à segurança 
hídrica de Porto Nacional. 
Finaliza com discussões ao estudar a distribuição espacial da população a partir de 60 anos de 
idade, realizado no município de Porto Nacional com um mapeamento populacional de localização 
para verificação dos serviços oferecidos pelo poder público. 
Por esta diversidade de temas, pela abrangência regional e, sobretudo, pela qualidade 
acadêmica dos trabalhos, nós Editores da Revista Interface, juntamente com o Núcleo de Educação, 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (NEMAD) agradecemos a todos(as) os(as) autores(as) que 
contribuíram com a publicação deste número e aproveitamos para convidar novos(as) 
pesquisadores(as) à publicarem seus trabalhos na Revista Interface, que conta com sistema de fluxo 
contínuo. 
 
Desejamos boa leitura a todos e todas. 
Os Editores 
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